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Pellaa: Penganjuran lst In-
ternational Universiti Malay-
sia Pahang (UMP) EcoRide 
2017 menari.k lebih 500 pe-
minat sukan berbasi.kal, se-
kali gus mempromosikan 
aktiviti itu sebagai satu cara 
beriadah sambil menghayati 
keindahan di negeri ini 
Pada masa sarna, program 
itu merancakkan Tahun Me-
~vvatPahang(~)2017ba~ 
menari.k minat pengunjung 
memilih Pahang sebagai des-
tinasi pelancongan menarik 
Penganjuran acara ·itu juga 
sebagai aktivti menyokong 
gaya hidup sihat yang me-
nyumbang kepada kesejah-
teraan dalam kalangan warga 
kerja dan mahasiswa UMP, 
sekali gus mewujudkan pe-
ngalaman kampus kondusif 
kepada pihak luar yang ber-
peluang menyaksikan sendiri 
. suasana kehijauan karnpus 
berkenaan. 
Naib Canselor UMP Prof 
Datuk Dr Daing Nasir Ibrahim 
_!:>erkata. pihaknya menga-
lu - alukan penyertaan peserta 
m js lf-2.. M~ ro( ..2 rY)Q.I 1 =1-) 
Berkayuh santbil niktnati keindaban alant 
DR Daing Nasir (duo dari kanan) melepaskan peserta UMP Eco Ride 2017 di UMP Pekan. 
individu dan kelab termasuk 
dart luar Pahang, malah 
agensi luar yang bersama-sa-
rna menyumbangkan tenaga 
dalam memastikan program 
berjalan lancai. 
"Aktiviti berbasi.kal adalah 
senarnan ideal ba~ masya-
rakat di semua peringkat 
usia dan latar belakang se-
lain meningkatkan kecerga-
san yang meredakan kele-
tihan sena kelesuan. 
"Dengan irnpak yang be-
gitu positif kepada pening-
katan kesihatan individu 
dan kosnya berpatutan, su-
kan berbasikal sememang-
nya boleh ditarnpilkan se-
bagai aktiviti yang boleh di-
sertai warga karnpus dan 
masyarakat." katanya sele-
pas melepaskan peserta 
pertandingan UMP EcoRide 
2017 di UMP Pekan, di sini, 
kelmarin. . 
Beliau berkata, selain irn-
pak · kepada peningk.atan 
kesihatan, penyertaan da-
lain aktiviti berbasi.kal turut 
memberi peluang kepada 
peserta mendekati alam se-
kitar bersama komuniti me-
lalui aktiviti sampingan di-
jalankan. 
Katanya, dalam acara itu 
peserta berpeluang menik-
mati persekitaran menarik 
dalam laluan Fun Ride se-
jauh 30 kilometer (km) dan 
laluan perlumbaan EcoRide 
sejauh 120km sambil me-
nik:mati keindahan aiarn se-
kitar laluan di sepanjang ka-
vvasan perkarnpungan tra-
disional di Sungai Soi, Che-
rok Paloh, Lamir, Ganchong, 
Maulana dan Marhum. 
"UMP berhasrat menjadi-
kan EcoRide sebagai acara 
tahunan universiti ini," ka-
tanya. 
